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.a 
2G1S ýe a- G-a, ca- Pe! a- S. ra. egiK PKMA bagi tempoh tiga tahun ia 
2011-2013 juga telah sampai ke penghujung. Kita perlu mengimbas 
Kembali samada Pusat telah melaksanakan pelan-pelan tindakan yang 
te ah diatur untuk tiga tahun tersebut dan sekiranya ada yang tidak 
terlaksana maka kita perlu melihat kembali sebab-sebabnya samada 
digugur atau diteruskan pelaksanaannya dalam Pelan Strategik bagi 
tempoh 2014- 2016. Pelan Strategik 2014-2016 juga akan diselaraskan 
dengan Pelan Strategik UNIMAS serta PSPTN. 
Dengan pemantapan KPI-KPI Ketua Pustakawan yang memberi fokus 
kepada 4 perkara iaitu Pelanggan, Pembangunan, Kepimpinan dan Tadbir Urus Cemerlang, 
Proses Dalaman dan Pengurusan Kewangan Pusat telah melaksanakan pelan-pelan 
tindakan bagi mencapai KPI-KPI tersebut. KPI-KPI tersebut merupakan tunjang kepada 
KPI-KPI seluruh warga Pusat di mana pelan-pelan tindakan dilaksanakan bagi memastikan 
kejayaan sumbangan Pusat ke arah pencapaian pelan strategik Pusat dan Universiti. 
Objektif-objektif kualiti yang digaris bagi memenuhi keperluan pensijilan ISO 9001: 2008 
telah dapat dilestarikan dan ini terbukti apabila Pusat berjaya dipersijilkan semula pada Julai 
lepas. Ini ditambah lagi dengan kejayaan Pusat memenuhi akreditasi pihak MQA semasa 
lawatan pihak tersebut pada September lepas bagi auditan program Pascasiswazah. Piagam 
Pelanggan yang disediakan berasaskan kepada objektif-objektif kualiti juga merupakan janji 
warga PKMA kepada pelanggan. 
initiatif inovasi dan kreatif warga Pusat juga telah terbukti melalui kejayaan KIK PKMA 
menjuarai Konvensyen KIK Peringkat UNIMAS dalam kategori Pengurusan pada Oktober 
2013. Satu lagi KIK yang juga diwakili oleh 2 orang staf PKMA dalam kategori Teknikal 
telah mendapat tempat kedua. do 
Bagi memenuhi hasrat kerajaan di dalam program khidmat masyarakat, Pusat telah 
melaksanakan beberapa program anjuran bersama dengan pihak-pihak tertentu seperti 
Program Khidmat Komuniti di Kampong Salak pada 19 Oktober lepas. Program khidmat 
komuniti ini merupakan anjuran bersama DBKU clan Jabatan Kesihatan Sarawak telah 
dilaksanakan fasa pertamanya pada 19 Oktober 2013 dengan beberapa pengisian 
iaitu sumbangan bahan bacaan, mengadakan aktiviti gotong royong, menceriakan 
perpustakaan desa, pemeriksaan kesihatan dan lain-lain. Objektif program ini adalah 
untuk memupuk dan menyemarakkan budaya pembelajaran sepanjang hayat yang 
berterusan kepada masyarakat setempat serta meneruskan kelestarian program komuniti 
dalam bidang keilmuan, pengurusan maklumatdan kepustakawanan. Program Khidmat 
komuniti Mini Library Panchor Hot Spring Project, anjuran bersama Kelab Enactus UNIMAS 
bagi menyediakan keperluan perpustakaan mini di kawasan air panas Kpg Panchor. 
Bagi projek ini Pusat telah menyumbang bahan bacaan dan lawatan susulan ke tapak 
projek untuk memastikan kelestarian program diteruskan dalam fasa kedua nanti. Projek 
Kotak Bookshare anjuran bersama Pustaka Negeri Sarawak juga telah dilancarkan pada 
16 April 2013 di PKMA untuk mengutip bahan-bahan bacaan daripada warga UNIMAS 
untuk dihadiahkan kepada perpustakaan/pusat sumber yang memerlukan. Beberapa lagi 
program khidmat masyarakat akan dilaksanakan bagi memenuhi tanggungjawab sosial 
Pusat kepada masyarakat. 
Akhir kata saya berharap artikel-artikel yang dimuatkan dalam keluaran ke-8 ini akan dapat 
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TRANSFORMASI 
PERPUSTAKAAN KE ARAH 
PEMBUDAYAAN ILMU 
ý; r tA 
ket-i-olk"- I. 
ýýý 
ý'Iýý ý, w , 
I; 
Pusat Khidmat Maklumat Akademik (PKMA) 
telah berjaya mengadakan satu lagi Seminar 
Kepustakawanan buat kali kedua bertempat 
di Auditorium PKMA, UNIMAS pada 26 dan 
27 September yang lepas. 12 kertas kerja 
dan satu ucaptama telah dibentangkan pada 
Seminar tersebut yang berlangsunc. selama 
satu hari setengah . 
26 September 2013 
Ucaptama - YBhg Prof Dato' Dr. Mohamad 
Kadim Haji Suaidi, 
Naib Canselor Universiti Malaysia Sarawak 
Memasyarakatkan Institusi Perpustakaan 
m 
Sesi 2- Memasyarakatkan Ilmu: Strategi 
Perkhidmatan 
a. Pn. Nordiana Nordin, UiTM & Tn. Hj. 
Valentino Abu Bakar, UNIMAS 
- Transformasi Perpustakaan Untuk 
Memberikan Kemudahan Kepada Pelajar 
Antarabangsa Di Malaysia 
b. Pn. Norlida Ismailly & Pn. Sabariah Abd. 
Samad, UiTM - Assessing Information Skills 
Among Second Year Students In Sarawak 
c. Pn. Hjh Imilia Ibrahim, Library Services 
through Knowledge Productivity Analysis 
Sesi 1- Transformasi Perpustakaan: Isu dan 27 September 2013 
Cabaran Sesi 3- Pembudayaan Ilmu Ke Arah Kreativiti 
dan Inovasi 
a. En. Amir Hussain Md Ishak, UPM 
Transforming Libraries for Sustainability: 
Issues And Challenges 
b. Pn. Margaret Simeng, UNIMAS - 
Transformasi Perpustakaan: Langkah Ke 
Hadapan 
c. En. Mohd Pisol Ghadzali, USM - 
Transformasi Perpustakaan: Perkhidmatan 
Kaunter Setempat 
d Dr. Nor Edzan Che Nasir, UM - Rangkaian 
,n Konsortium Dikalangan Perpustakaan 
IA Di Malaysia 
a. En. Mohd. Helmi Masoffflansof, USIM - 
Keberkesanan Perkhidmatan Maklumat: 
Kajian Kes Di Perpustakaan USIM 
b. Pn. Rosnah Yusof, UKM & Pn Zainun Mat 
Nor, UNIMAS - Peranan Perpustakaan 
Dalam Pembentukan Masyarakat Yang 
Kreatif Dan Berinovasi 
c. Pn. Nurul Sha'adah Abdul Kalam, 
PETRONAS - Marketing Change: Adapting 
To Changing Business And Library 
Environment Best Practices From Petronas 
Petroleum Resource Centre 
ý 
Pusat Khidmat Maklumat Akademik 
UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
d. Pn. Korina Ibrahim & Pn Norazlina Abdul 
Rahman, UNIMAS - Kreativiti & Inovasi 
Dalam Perpustakaan-Perpustakaan Digital 
Seminar ini adalah aktiviti tahunan anjuran 
PKMA memandangkan sambutan yang 
menggalakkan daripada tahun-tahun 
sebelumnya. Seperti mana juga sebelum ini, 
kumpulan sasaran terdiri daripada semua 
kumpulan professional kepustakawanan 
iaitu pustakawan, pengurus maklumat, 
penolong pegawai perpustakaan, pembantu 
perpustakaan, ahli akademik clan pelajar 
jurusan Pengurusan Maklumat seluruh 
Malaysia. 
Antara objektif seminar ini adalah 
1. Membincang dan memikirkan peranan 
pustakawan dan pengurus maklumat 
ke arah anjakan paradigma melalui 
percambahan idea dan ilmu baru 
2. Menggalakkan perkongsian maklumat 
yang pintar dan lestari di kalangan 
institusi berkaitan dalam memperkasa 
perpustakaan/pusat maklumat 
3. Menjadi wadah bagi pustakawan dan 
pengurus maklumat dalam merealisasikan 
pembudayaan pembelajaran sepanjang 
hayat dan khidmat serta sumbangan 
perpustakaan kepada masyarakat/ 
komuniti 
Seramai 73 oranq peserta daripada beberapa 
.. ý, ý, ",, a, 
beberapa jabatan/organisasi seperti Electric 
Library (M) Sdn. Bhd dan Jabatan Muzium 
Sarawak telah mendaftar pada 26 September 
2013. 
Secara keseluruhannya, semua peserta 
berpendapat bahawa seminar ini amat 
Im 
berkesan din telah mencapä 
Parr oeserta juga mencao^, gl 
teminai seperti ini disyorkan kepada 
m 
ramai bria, ý-', -n keberkesanan r- ,; m 
ini. 
i 
01eh: Zainun Mat Nor & Valentino Abu Bakar 
Te mubua 
Eksklusi YBhg. Prof Dato' Dr. Mohamad Kadim Bin Suaidi 
Sg, Assalamualaikum Prof Dato', terima kasih 
kerana sudi menerima kunjungan pihak PKMA 
untuk menjayakan temubual eksklusif ini. Belum 
terlambat rasanya bagi kami untuk mengucapkan 
tahniah di atas perlantikan sebagai Naib Canselor 
UNIMAS yang baharu dan selamat kembali ke 
UNIMAS, ibarat sirih pulang ke gagang. Apakah 
perasaan Prof Dato' apabila kembali semula ke 
UNIMAS sebagai seorang Naib Canselor dan apa 
yang pertama sekali terlintas di fikiran Prof Dato' 
ketika itu? ' 
J. Terima kasih kerana sudi menemubual saya 
untuk edisi mycais@unimas. Sebenarnya, saya 
tidak pernah merancang untuk kembali semula 
ke UNIMAS. Bila saya menerima surat perlantikan 
tersebut, ia menjadi satu kejutan kepada saya dan 
keluarga. Perasaan saya bercampur baur antara 
gembira dan tidak. Gembira kerana pertama kalinya 
diberi peluang menerajui sebuah universiti di negeri 
sendiri dan sebaliknya terpaksa meninggalkan 
tempat kerja sedia ada dan juga keluarga. Walau 
bagaimanapun, saya bersyukur ke hadrat Allah 
SWT, kerana diberi peluang sebagai Naib Canselor 
UNIMAS yang merupakan di antara 20 IPTA di 
Malaysia. Saya mengambil ini sebagai perkara 
positif iaitu inilah peluang saya menyumbangkan 
khidmat bakti saya kepada UNIMAS dan negeri 
Sarawak. Saya pernah berkhidmat selama 
sembilan tahun pada awal penubuhan 
UNIMAS dan bersama-sama 
membangunkan UNIMAS 
bersama rakan-rakan 
seangkatan pada ketika 





dan pengurusan di 
Universiti Teknikal 
Malaysia Melaka, 
UTeM. Selain itu 
oengalaman dan 
nengurusan di 
JTeM juga banyak 
-nembantu saya 
Jan menyediakan 
, aya sebagai Naib 
-anselor UNIMAS. 
Saya kena akui, 
sebagai orang 
lud' I; NIMAS, saya 
bolen membawa satu perspektif yang berbeza 
kalau dibandingkan dengan orang yang berada di 
dalam UNIMAS. Mungkin bagi sesetengah orang 
apa yang saya bawa itu agak ganjil dan sedikit 
berbeza seperti mana amalan biasa di sini. Saya 
tangani perkara itu dengan cara saya memberi 
penerangan. Sebab itu saya suka menggunakan 
kaedah engagement explanation and expectation. 
Saya mengambil peluang memberi penerangan, 
berinteraksi dan juga memberi expectation kepada 
semua yang terlibat. Pertama kali terlintas di 
fikiran saya ketika itu dengan perasaan bercampur 
baur dan menjadikan saya teruja ialah berpeluang 
menerajui sebuah universiti komprehensif. Jika 
di UTeM ia merupakan sebuah universiti yang 
berfokuskan kepada bidang teknikal sahaja, 
manakala UNIMAS merupakan sebuah Universiti 
yang mempunyai pelbagai bidang dan disiplin yang 
diakui ramai; misalnya dalam bidang biodiversiti 
dan ICT. Saya ingin merakam setinggi penghargaan 
dan terima kasih di atas segala usaha yang telah 
dilakukan oleh mantan Naib Canselor yang lepas 
iaitu YBhg Prof Datuk Dr Khairuddin Ab Hamid 
yang telah membawa UNIMAS ke satu tahap yang 
sangat baik dan kerja saya dianggap agak mudah 
sedikit kerana Datuk Khairuddin telah membawa 
UNIMAS ke satu landasan yang begitu baik dengan 
peningkatan pelajar yang begitu mendadak 
dari 8000 ke 13000 orang pada ketika itu dan 
beberapa pencapaian besar yang signifikan oleh 
UNIMAS di persada antarabangsa. Saya rasa kita 
perlu memberi pengiktirafan kepada Prof Datuk 
Khairuddin atas kepimpinan behau. 
S. Kami begitu tertarik dengan tag line Prof Dato', 
"UNIMASku Sayang", boleh Prof Dato' kongsikan 
mungkin ada rahsia di sebaliknya yang cuba Prof 
Dato' terapkan? 
J. Asasnya senang, sebenarnya macam orang 
sedang bercinta, bila kita cinta, kita sayang, kita 
kasih akan seseorang clan itulah orang yang kita 
paling sayangi sebenarnya. Saya memberikan 
satu perspektif yang hampir sama iaitu, UNIMAS 
itu dekat di hati clan perlu disayangi oleh semua 
warganya. Sebagai sebuah keluarga yang besar 
kita patut menyayangi UNIMAS clan ini secara tidak 
langsung kita meletakkan kepentingan Universiti 
lebih daripada yang lain, daripada kepentingan 
peribadi, fakulti, jabatan, clan lebih pentingnya ialah 
Universiti itu sendiri. Kita perlu berpegang UNIMAS 
ku sayang itu mestilah UNIMAS sentiasa dekat di 
hati clan diberi keutamaan baik dalam melakukan 
tugas dan membuat keputusan. 
Sip Kami ingin bertanya kepada Prof Dato' bagaimana 
UNIMAS boleh mengambil peluang dengan media 
sosial terkini, misalnya dengan Facebook, Twitter 
Blog, Instagram boleh menaikkan visibiliti 
UNIMAS di persada antarabangsa, sebab ada 
juga yang mengatakan media sosial sebegini 
membuang masa? 
J. Saya sendiri memang menyokong 
penggunaan media sosial dalam meningkatkan 
visibiliti UNIMAS, malah saya sendiri pun 
ada FB Vice Chancellor Universiti Malaysia 
Sarawak, setiap peristiwa dan perkongsian 
berkaitan UNIMAS saya kongsikan bersama 
dan ini merupakan sedikit usaha saya untuk 
meningkatkan visibiliti dan nama UNIMAS dan 
saya berharap pihak lain terutama di kalangan 
warga turut berbuat demikian walaupun saya 
tiada Twitter dan Instagram. Penggunaan 
media sosial memang sangat penting dan 
ini dipelopori oleh pemimpin diperingkat 
Pusat, YAB Perdana Menteri Datuk Seri Najib 
selalu menyebut perkara ini. Malaysia juga 
mencatatkan rekod penggunaan FB yang 
tertinggi di dunia. Kalau ada yang mengatakan 
media sosial itu membuang masa, terpulanglah, 
itu perspektif masing-masing tapi pada saya ia 
amat berguna untuk meningkatkan visibiliti 
UNIMAS. Saya selalu menyebut kepada barisan 
Pengurusan Universiti, kita mesti menggunakan 
apa jua kaedah untuk kita membawa UNIMAS 
ke satu tahap yang lebih tinggi dari hari ini. 
S. Apa pesan Prof Dato' kepada generasi hari ini 
apabila menggunakan media sosial, terutama 
kepada keluarga besar kita di UNIMAS ini? 
J" Sememangnya.. "Jangan Salah 
Gunakan", perkara yang paling kita 
takuti di dalam media sosial ini ialah 
misinterpretation, dan penyalahgunaan 
untuk menyampaikan maklumat yang 
salah yang akhirnya memberikan impak 
negatif kepada organisasi. Jadi sekali lagi 
diingatkan kita mesti menggunakannya 
dengan bertanggungjawab, penuh integriti 
dan akauntabiliti. Penggunaan yang betul 
akan memberi visibiliti berimpak positif 
dan jangan sesekali menyalahgunakannya 
kerana ia akan memberi kesan negatif 
terutama melibatkan nama organisasi. 
S. Apakah pandangan dan aspirasi Prof Dato' 
mengenai peranan dan fungsi PKMA sebagai 
sebuah pusat maklumat ataupun menara 
ilmu untuk menyokong sistem pembelajaran, 
pengajaran dan penyelidikan UNIMAS agar 
terus cemerlang pada masa akan datang? 
J" Saya merasakan, kita di UNIMAS ini 
membuat keputusan yang tepat, bila di 
peringkat awal dahulu kita menggunakan 
nama Centre for Academic Information Services 
atau Pusat Khidmat Maklumat Akademik 
daripada menggunakan Perpustakaan. Saya 
ingin merakamkan penghargaan kepada YBhg 
Datuk Zawawi Ismail, mantan Naib Canselor 
yang pertama di atas penggunaan nama CAIS 
ini kerana dari situ lagi beliau telah membuat 
mind setting, bahawa perpustakaan itu bukan 
terdiri satu koleksi buku yang 
tersusun di rak sahaja tetapi satu 
tempat untuk mencari maklumat 
dan dalam pelbagai media dan 
dapat diakses di mana-mana 
melalui penggunaan teknologi, 
hari ini maklumat di hujung jari. 
ý ,ý 
I 
"Kita perlu berpegang UNIMAS ku sayang 
itu mestilah UNIMAS sentiasa dekat di 
had dan diberi keutamaan baik dalam 
melakukan tugas dan membuat keputusan. n 
Saya melihat UNIMAS keterhadapan dalam 
perkara ini. Dari segi penggunaan teknologi 
dalam membantu aktiviti berkaitan pengajaran, 
pembelajaran dan penyelidikan. Cuma saya 
ingin lihat Sistem Repositori Institusi dan 
Sistem pengurusan penyelidikan diintegrasi 
dan bersepadu agar semua maklumat boleh 
diakses melalui one stop centre. Saya berharap 
CAIS dan CICTS dapat bekerjasama dalam 
menjayakan perkara ini. Apa jua penerbitan 
UNIMAS seperti jurnal dan tesis berada di situ 
dan mudah diakses. Saya tahu ada di antara 
sistem yang "tidak boleh bercakap" antara 
satu sama lain. Kita ada IRIS iaitu sistem 
berkaitan penyelidikan dan sistem ini mesti 
berintegrasi dengan sistem IR dan lain-lain. 
Jika boleh semasa permohonan penyelidikan, 
sudah dimasukkan dalam IRIS dana segala 
bentuk hasilan disimpan dalam IRIS dan boleh 
diakses bila-bila masa. Semuanya perlu saling 
berintegrasi agar pencarian di Google Scholar 
dapat dihubungkan dengan sistem kita dan ini 
akan meningkatkan lagi webometric kita. Jika 
perlu kita gunakan Open Source seperti mana 
kebanyakan IPTA yang lain. 
S. Untuk menjadi sebuah organisasi yang 
cemerlang, apakah pendapat dan nasihat Prof 
Dato' di dalam mengetengahkan budaya kerja 
cemerlang yang berkesan bagi mendapatkan 
hasil yang boleh membangunkan sesebuah 
organisasi yang bersumberkan maklumat dan 
ilmu pengetahuan, khususnya PKMA? 
J. Ini merupakan soalan cepu emas ni, tiada 
jawapan yang khusus untuk soalan ini, 
tetapi penggunaan teknologi sangat kita 
alu-alukan. Malahan saya selalu tekankan 
bahawa ICT merupakan satu media yang 
harus kita mantapkan. Saya pernah bercakap 
dengan pihak CICTS bahawa infrastruktur 
teknologi kita harus diperkuatkan agar akses 
kepada maklumat dapat dipermudahkan. Ini 
kerana ia akan membawa kita ke satu tahap 
kecemerlangan yang lain. Jika kita mudah 
mendapatkan maklumat, mudah juga untuk 
kita berkongsi maklumat. Dari aspek sebuah 
universiti, kita merupakan sebuah organisasi 
yang menjana ilmu. llmu yang dijana tetapi 
jika tidak dikongsikan itu tidak berguna. PKMA 
perlu memainkan peranan agar ilmu yang 
dijana universiti itu dapat dikongsikan seramai 
yang mungkin melalui teknologi. PKMA juga 
perlu melihat aspek ini dan perlu bekerjasama 
dengan pihak yang menyediakan infrastruktur 
dan ICT. 
S. Daripada persepsi sebagai seorang 
pemegang taruh, apakah yang Prof Dato' 
harapkan daripada PKMA untuk 3 ke 5 tahun 
yang akan datang? 
Jo PKMA memainkan peranan yang amat 
besar dalam perkongsian dan penyebaran 
maklumat yang dihasilkan di universiti 
kepada masyarakat umum untuk menaikkan 
kredibiliti UNIMAS. Untuk membantu warga 
universiti meningkatkan aktiviti mereka dalam 
pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan 
dan inovasi serta khidmat kepada masyarakat 
luar perlu diberi perhatian. Kita semua sedia 
maklum UNIMAS sebagai sebuah universiti 
awam yang pertama di Sarawak, adalah 
menjadi tuntutan kepada kita membantu 
kerajaan negeri khususnya melibatkan SCORE 
(Sarawak Corridor for Renewable Energy). 
Terdapat segelintir orang yang memberi 
kepentingan kepada "ranking" dan "rating". 
Pada saya apakah sebenarnya objektif universiti 
ini ditubuhkan di Kota Samarahan, Sarawak?. 
Itulah yang menjadi objektif utama kita untuk 
membantu negeri Sarawak seiring dengan 
negeri-negeri lain. Saya tidak risau sekiranya 
kita dinombor 500 atau 600 sekalipun. Yang 
penting kita jelas tentang objektif kita. Kita 
berada di hati rakyat dan UNIMASku Sayang. 
S. Boleh Prof Dato' kongsikan peranan kita di 
UNIMAS dalam "Community Engagement" 
is la merupakan bagaimana kehadiran 
universiti dirasai masyarakat sekeliling. Bukan 
yang berada di Kota Samarahan sahaja, tetapi 
di seluruh negeri Sarawak. Saya mementingkan 
tentang "community engagement" ataupun 
interaksi dengan komuniti. Bukan setakat 
komuniti sekeliling kita, tetapi ia membawa 
bermacam-macam maksud misalnya komuniti 
industri, komuniti desa, komuniti kampung, 
komuniti sekolah, komuniti pihak berkuasa 
tempatan. Jangan menganggap komuniti 
itu dalam perspektif yang kecil. Perlu ada 
"engagement" di antara UNIMAS dengan pihak 
luar. Kehadiran universiti harus dirasai oleh 
pihak di luar sana. 
S. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih 
kepada YBhg. Prof Dato' kerana meluangkan 
masa bersama kami pada hari ini. 
J" Terima kasih kembali kepada mycais@unimas 
kerana sudi menemubual saya. 
EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM: 
Sato Pergalaman Berharga 
Oleh: Korina Ibrahim 
A 
Selari dengan usaha universiti untuk 
meningkatkan pembangunan modal insan 
melalui latihan, maka saya telah dibiayai 
oleh UNIMAS untuk mengikuti Executive 
Management Program (EMP) iaitu satu 
program tahunan anjuran bersama Universiti 
Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM), 
Jawatankuasa Latihan Bersama IPTA Malaysia 
(JALUMA) dan Asian Institute of Management 
(AIM) 
Tahun 2013 merupakan tahun ke-4 EMP-AIM 
dijalankan dan program kali ini telah dihadiri 
oleh 30 orang pegawai pengurusan dan 
professional kanan dalam pelbagai jawatan 
Mari beberapa buah IPTA dan agensi swasta. 
,, rogram tiga minggu ini telah bermula dari 11 
hingga 31 Mei 2013 ; satu minggu di Asian 
Institute of Management (AIM), Makati City, 
Manila dan dua minggu di Awana Genting 
Highlands. 
1 ý! 
Syarahan, kajian kes dan sesi perbincangan 
merupakan kaedah pengajaran dan 
dikendalikan seratus peratus dalam Bahasa 
xyeris. Tenaga pengajar adalah terdiri 
ipada para fasilitator berjawatan professor 
ý' . 
dari AIM yang cukup berpengalaman dalam 
bidang masing-masing. Jadual kelas adalah 
padat namun terancang; bermula jam 8 pagi 
sehingga 5 petang. 
Banyak faedah dan pengetahuan yang telah 
saya perolehi dari program ini seperti perkara- 
perkara berkaitan tadbir urus korporat 
secara strategik, kepimpinan strategik, 
prestasi dan keupayaan strategik organisasý, 
menterjemahkan strategi 
dan dasar kepada 
outcome, pemantauar 
dan penilaian strategi dar 
dasar, penentuan hala tuju 
strategik, membangunkar 
perancangan stratepk 
keupayaan dan gaya 
komunikasi, penjenamaa- 
dan penstrukturar 
organisasi, pengurusan perubahan dalam 
organisasi dan pengurusan kewangan. Ini 
adalah sejajar dengan objektif program iaitu 
untuk memberi pemahaman yang lebih 
mendalam kepada para peserta tentang saling 
hubungan fungsi antara unit dalam sesebuah 
organisasi, melengkapkan peserta dengan 
alat-alat untuk menguruskan organisasi / unit 
mereka dengan lebih berkesan, membina 
peserta menjadi pengurus yang berkesan 
yang mampu menganalisis keadaan, 
memperbaiki sistem pelaksanaan dan 
melaksanakan projek-projek, memantapkan 
kemahiran para peserta dalam menyelesaikan 
masalah dan membuat keputusan yang akan 
membantu dalam mencapai matlamat / unit- 
unit organisasi. 
Selain dari itu saya juga dapat bertukar- 
tukar pandangan serta buah fikiran, 
memperbaharui tali persahabatan yang 
sedia ada, menjalinkan persahabatan baharu 
dengan peserta- peserta lain. 
Secara keseluruhannya, pengalaman yang 
saya lalui adalah sangat berharga dan 
bermanfaat untuk diri saya dan juga PKMA 
khususnya dan UNIMAS amnya. Penglibatan 
saya dalam program 
,i sangat tepat pada 
iasanya kerana strategi 
embangunan modal 
insan dalam perkhidmatan 
awam pada hari ini secara 
langsung memerlukan 
setiap penjawat awam 
terus melakukan 
perubahan minda clan 
cara bekerja yang lebih balk dan strategik. 
Justru itu, saya mengucapkan ribuan terima 
kasih kepada UNIMAS kerana telah memberi 
peluang kepada saya untuk menimba 
pengalaman dan mempertingkatkan ilmu 
dalam memperkemaskan pentadbiran 
dan pengurusan bahagian yang 
dipertanggungjawabkan serta membuka 
mata dan minda tentang bagaimana 
sesebuah universiti harus merancang, 
membangun dan mengurus pengoperasian 
harian bagi memastikan universiti itu menjadi 
sebuah universiti terkehadapan. 
Oleh: Sri Muniarty John 
Apa itu 5S? 
la merupakan kaedah pengurusan yang dipelopoti oleh 
pihak industri di Jepun bagi mewujudkan persekitaran 
tempat kerja yang bersih, kemas, tersusun dan selamät, 
la membudayakan nilai murni, kreatif & inovatif. 
Amalan 5S bermatlamat mewujudkan persekitaran 
kerja yang berkualiti secara sistematik dan praktikal. 
la juga mewujudkan persekitaran tempat kerja yang 
kondusif, selesa dan selamat. 
Pelaksanaan Amalan 55 yang berkesan dapat 
meningkatkan kualiti perkhidmatan, menjimatkan kos 
dan memudahkan proses kerja selain memberi nila 
tambah kepada imej organisasi. Contohnya dapat 
meningkatkan kecekapan dalam pengurusan fail. 
5S adalah satu kaedah atau teknik yang digunakan 
untuk mewujudkan dan mengekalkan persekitaran 
kerja yang berkualiti di dalam sesebuah organisasi. 
fSHITSUKE 
SENTIASA AMAL 
Melatih pekerja mematuhi 
peraturan penjagaan 
kebersihan yang baik dengan 
sendirinya 
Susun barang-barang yang 
diperlukan dengan teratur 
supaya ianya mudah diambil 
untuk digunakan. 
Bersihkan tempat kerja anda 
c: Pngan rapi supaya tiada 
rrabuk di atas lantai, mesin dan 
perkakas 
SEIKETSU SERAGAM 
Memelihara taraf penjagaan 
kebersihan dan penyusunan tempat 
kerja yang tinggi pada setiap masa. 
Sejajar "- ". A "- 
. ". " telah . dipilih . ".. 
.. 
" .. ". .- 
SEIRI SISIH 
Mengasingkan barang-barang 
yang tidak diperlukan di tempat 
kerja dan membuangkannya. 
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Pusat Khidmat Maklumat Akademik (PKMA) merupakan 
pusat sehenti bagi ilmu dan maklumat. PKMA menyokong 
pembelajaran, pengajaran, penyelidikan dan inovasi 
UNIMAS. Peranan PKMA sebagai tempat kunjungan dan 
rujukan juga semakin mencabar. Usaha mempertingkat 
dan memantapkan mutu dan kualiti perkhidmatan sering 
menjadi fokus utama demi pembangunan PKMA. Justru 
itu, sejajar dengan perkembangan semasa dan di bawah 
Unit Promosi & Antarabangsa, kumpulan Friends of CAIS 
wajar ditubuhkan dengan tujuan untuk membantu dalam 
memperkasakan fungsi PKMA. 
Antara objektif Friends of CRIS ialah; 
" Memberi pengetahuan asas kepada kumpulan sasaran 
mengenai PKMA dan kaedah pengendaliannya. 
" Memberi galakan kepada kumpulan sasaran untuk 
berkhidmat secara sukarela kepada PKMA. 
" Memberi latihan dan membina kemahiran kepada 
kumpulan sasaran dalam aspek perpustakaan. 
" Mendidik kumpulan sasaran menjadi pembimbing rakan 
sebaya dalam aspek pendidikan pengguna perpustakaan. 
Kumpulan sasaran untuk Friends of i,., 415 akan dipilih 
dikalangan pelajar UNIMAS yang berminat. 
Pelbagai cadangan untuk aktiviti Friends of CAIS, dan 
antaranya ialah; 
" Menyisih dan menyusun (sorting & shelving) bahan sumber 
ilmu PKMA 
"-Membantu menyediakan aktiviti & pameran pada acara 
tertentu jika diperlukan. 
" Membantu PKMA dalam aktiviti kempen dan promosi. 
" Membantu aktiviti keceriaan PKMA. 
" Membantu dalam membina ketrampilan maklumat seperti 
cara mencari maklumat, membuat sitasi dan lain-lain 
dalam kalangan rakan sebaya. 
KELEBIHAN SEBAGAI AHLI KUMPULAN 
" Tempoh pinjaman buku untuk ahli kumpulan selama tiga 
(3) minggu. 
" Jumlah pinjaman buku untuk ahli kumpulan sebanyak 15 
judul (tambahan 5 Judul) 
" Ahli kumpulan akan dijemput menghadiri aktiviti/seminar/ 
ceramah yang dianjurkan oleh PKMA secara percuma. 
" Ahli kumpulan akan diberi kad dan sijil keahlian. 
" AN kumpulan akan diberi T-shirt khas 
01eh: Zaidon Safiee 
i-Solution Menang Lagi 
<umpulan i-Solution, PKMA telah menyertai Konvensyen 
Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK) peringkat UNIMAS 2013 yang 
diadakan pada 31/10/2013 bertempat di Pusat Islam, UNIMAS. 
I-solution mempertaruhkan projek kedua yang bertajuk 
Jumlah Buku Yang Dipulangkan Melalui Mesin Book Drop 
Mengalami Kerosakan Adalah Tinggi, yang mana projek ini 
berkisar kepada penyelesaian ke atas permasalahan pemulangan 
buku melalui mesin Book Drop PKMA. 
Konvensyen ini telah disertai oleh 5 buah kumpulan yang 
dibahagikan kepada dua (2) kategori; iaitu 2 kumpulan dalam 
kategori pengurusan dan 3 kumpulan dalam kategori teknikal. 
Kumpulan i-Solution telah menjuarai kategori pengurusan, 
manakala tempat kedua disandang oleh Kumpulan Super-Q dari 
Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Kualiti. Manakala 
johan bagi kategori teknikal pula ialah Kumpulan Focus IT dari 
Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat (FSKTM), tempat 
kedua - kumpulan Novateur dari Pusat Khidmat Teknologi 
Maklumat dan Komunikasi (CICTS) dan tempat ketiga FACA 
BULB dan Fakulti Seni Gunaan Kreatif (FSGK). 
Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang 
Berbahagia Naib Canselor UNIMAS, Prof. Dato. Dr. Mohamad 
Kadim bin Suaidi semasa Majlis Pelancaran Kempen Hari 
Inovasi UNIMAS 2013 yang berlangsung pada 28/11/2013 
bertempat di DeTAR Putra, UNIMAS. Pada hari tersebut juga 
semua kumpulan KIK yang bertanding termasuk i-Solution telah 
mempersembahkan pameran projek KIK masing-masing di 
tapak pemeran yang disediakan 
Dengan kemenangan ini juga, i-Solution telah dipilih untuk 
mewakili UNIMAS di konvensyen KIK peringkat IPTA 2014 yang 
dijadualkan berlangsung pada bulan April nanti clan UNIMAS 
akan menjadi tuan rumah. 
Syabas i-Solution, PKMA Boleh 
Salah satu daripada kemudahan 
terawal disediakan oleh PKMA untuk 
para penggunanya ialah, Tcemudahan 
laci berkunci. Perkhidmatan sewaan laci 
berkunci ini boleh didapati di PKMA Utama 
dan cawangan-cawangannya. Sebanyak 
1149 unit ditempatkan di ruang legar 
berdekatan dengan Auditorium di PKMA 
Utama, Kampus Barat, manakala sebanyak 
64 unit laci berkunci ditempatkan di PKMA- 
Perubatan dan 12 unit pula di PKMA-PPU. 
Menyewa laci berkunci merupakan 
satu tindakan yang sukar diambil oleh 
seseorang pelajar/pengguna. Apa 
tidaknya, seseorang pelajar/pengguna 
selalunya akan lebih menitikberatkan 
kos penyewaan berbanding manfaat 
yang diperoleh dalam menggunakan 
kemudahan laci berkunci. Apa-apapun 
Pusat memahami akan kesukaran pelajar 
dalam membuat keputusan dan berusaha 
untuk menyediakan laci berkunci dengan 
kadar sewaan yang berpatutan. 
" Kelebihan yang paling jelas mengenai 
laci berkunci adalah keselamatan harta 
benda pelajar. Pelajar abad ke-21 
membawa pelbagai gajet mahal seperti 
telefon pintar dan Pod serta bermacam- 
macam lagi benda yang boleh dibawa 
di dalam beg mereka. 
" Laci berkunci merupakan tempat 
yang paling selamat untuk pelajar 
menyimpan harta benda mereka 
dan seterusnya mengurangkan risiko 
kecurian. 
" Lad berkunci dijadikan tempat untuk 
meninggalkan beg dan ini boleh 
mengurangkan tekanan pada belakang 
dan bahu pelajar. 
" Laci berkunci merupakan ruang 
peribadi. 
nhnA4acFarlame GJ Dibuad, Zainun M 
Oleh yang demikian, marilah guna kemudahan 
laci berkunci dengan sepenuhnya dan butiran 
kos sewaan adalah seperti berikut: 
FE ýýý, RON 
MA7. 
F-ýJ, J- 
PKMA 50.00 2.00 sebulan 
PKMA-PPU & 
PKMA - 5.00 2.00 sebulan 
Perubatan 
Peraturan penggunaan mudah sahaja: 
1. Pengguna boleh menyewa lebih darf satu 
unit. 
2. Pengguna yang memerlukan kemudahan 
ini boleh memohon daripada staf Unit 
Perkhidmatan Pelanggan atau PKMA 
Cawangan yang bertanggungjawab. 
3. Akses kepada Lad Berkunci ialah 
pada bila-bila masa mengikut waktu 
pembukaan PKMA kecuali waktu 
penutupan dan cuti am. 
4. Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya 
ke atas keselamatan barang-barang yang 
disimpan di dalam Lad Berkunci. Sebarang 
. -, ý ; 
kerosakan semasa tempoh se 
berlaku ataupun kehilangan kunc 
ditanggung oleh penyewa terbabit. 
5. Pihak PKMA berhak mengeluarkan 
barang-barang dari laci tersebut sekiranya 
didapati pengguna tidak mematuhi polisi 
penggunaan Laci Berkunci in. 
Peringatan akan diberikan dari masa 
ke masa mengenai tempoh sewaan 
berakhir dan pengguna diminta untuk 
memperbaharui sewaan sekiranya 
masih mahu menggunakan kemudahan 
berkenaan. 
7. Bagi mereka yang tidak meneruskan 
sewaan, wang cagaran akan 
dikembalikan dengan mengemukakan 
resit asal sewaan dan rekod sewaan 
akan dikemaskini. Pengguna diingatkan 
untuk menyimpan resit asal untuk tujuan 
tuntutan balik wang cagaran. 
Adalah menjadi harapan Pusat supaya para 
pengguna dapat membuat keputusan yang 
lebih tepat dalam penggunaan laci berkunci 
setelah mengetahui dan memahami kebaikan 
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Program Khidmat Komuniti Kg Salak telah 
dianjurkan dengan jayanya pada hari Sabtu, 
19 Oktober 2013. Program ini diadakan 
dengan kerjasama Kelab PKMA dan Dewan 
Bandaraya Ku, -: ; 
Utara serta Jabatan 
Kesihatan Kuching. 
Seramai 95 orang yang terlibat secara 
langsung dalam program tersebut iaitu 20 
orang daripada Pusat Khidmat Maklumat 
Akademik (PKMA), UNIMAS, 20 orarg 
daripada DBKU dan 20 daripadm Jabatan 
Kesihatan serta 35 orang Ahli lawatankuasa 
Kampung dan Jawatan Kuasa Masjid Kg 
Salak. 
Objektif program ini adalah untuk 
memasyarakatkan perpustakaan dan 
membudayakan ilmu di kalangan warga 
kampung serta menyemarakkan tanggung 
jawab scsial PKMA kepada masyarakat. 
Di antara aktiviti yang telah dijalankan 
sepanjang program tersebut adalah 
" Penyerahan sumbangan bahan bacaan 
daripada pihak PKMA (UNIMAS) kepada 
Perpustakaan Desa Kampung Salak. 
" Penyerahan sumbangan bantuan keluarga 
miskin oleh pihak MASNITA 
" Gotong royong sekitar Masjid dan 
Perpustakaan Kg Salak 
" Pemeriksaan kesihatan oleh pegawai- 




ENACTUS UNIMAS merupakan satu organisasi yang berdaftar di bawah ENACTUS MALAYSIA 
merupakan salah sebuah kelab yang berdaftar di bawah Universiti Malaysia Sarawak. Ditubuhkan 
antara lain bertujuan untuk memberi khidmat sosial kepada masyarakat sekeliling dalam 
meningkatkan taraf hidup serta mendapatkan kualiti kehidupan yang lebih baik. 
Projek 'Panchor Hotspring' yang dijalankan di Kolam Air Panas Panchor Serian, Sarawak 
memerlukan sumbangan buku-buku bagi menjayakan lagi mini library yang telah diadakan, 
justeru itu pada 11 Oktober 2013 berlangsungnya penyerahan sumbangan bahan-bahan bacaan 
daripada Kelab PKMA, UNIMAS. 
Majlis penyerahan telah dilakukan oleh Puan Margaret Simeng Ketua Pustakawan UNIMAS juga 
selaku Penaung Kelab PKMA dan dihadiri oleh beberapa orang pustakawan dan ahli kelab PKMA. 
Antara lain bertujuan untuk menambahkan lagi koleksi 'mini library' Panchor Hotspring disamping 
memperkenalkan PKMA sebagai salah satu pusat ilmu di kalangan pengunjung kolam air panas 
yang terdiri dari masyarakat sekeliling sama ada dalam dan luar bandar tersebut. Lawatan susulan 
akan dilakukan pada tahun 2014. 
SIMPLE GUIDE TO WRITING A JOURNAL ARTICLE 
Oleh: Wan Abdul Rahman Wan Bujang 
k" 
Keys to Positive Writing Experiences 
Successful Academic Writers 
I matter / 
busy one's make a plan to write; do not procrastinate 
IIIIIII" 
writing classes, convince 
another 
student o cowrite Despite 
Rejection: / rejected 1 journal 
be 
accepted by another 
Passion: Focus 1 what interest / " Pursue their 
S., imh- www sagepuh ro uk 
What Gets Published and Why 
Approaches new evidence In an old way: typical students article which can be published. Eg New cultural practices that developed 
amongst the citizens of Sarajevo. New data would include poetry readings, popular songs, paintings and then use it to theorise it for 
eg how citizens uses such new practices to re-cast their national identity 
Approached old evidence in a new way: More experienced writes. Here the author develops a new way of explaining or approaching 
old data. Eg comparison of how governments respond to human atrocities perpetrated by previous governments 
Pairs old evidence with old approaches in a new way: Another typical student type publishable article. Weigh in on a debate. Ask 
yourself; do you think that existing approaches explain the existing evidence well. Eg Role of white women in the south during Civil 
War; if there is a debate about women's role with many theorists arguing that the war widened the scope of women's work and 
some narrowing it. You can weigh in on the argument by arguing that the war reinforced women's gender roles, using evidences 
from the Diary of Miss Emma Holmes 
., 
. .,., .., 
. ,... -. ,ýý., 
, ý. . .--., .. -. 
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to arrive of the conclusion 
" Reference to prior work 
" Well written 




Seeds 01eh: Sri Muniarty John 
penuh semangat untuk mencari kebenaran, 
maka dia akan mendapat nilai yang tidak 
terhingga" -(Albert Einstein. 
"Jika manusia mahu berusaha keras darf 
I 
Hope 
Pusat Pemajuan Pelajar (PPP), Persatuan Soka Gakkai Malaysia (Cawangan 
Sarawak) bersama Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains Kognitif dan 
Pembangunan Manusia (PMFSKPM) telah mengadakan program Seeds 
of Hope selama Liga harf iaitu pada 15-17 November 2013 yang lalu di 
Pusat Khidmat Maklumat Akademik (PKMA). Majlis perasmian pameran 
Seeds of Hope dan majlis derma buku telah diadakan pada 15 November 
2013. Program Seeds of Hope ini adalah salah satu aktiviti dalam 
program UNIMASku SAYANG 2013. Majlis Perasmian Seeds of Hope telah 
dirasmikan oleh Prof. Mohd Fadzil Abdul Rahman, Timbalan Naib Cancelor 
Hal Ehwal Pelajar & Alumni dan turut dihadiri oleh wakil Soka Gakkai 
Malaysia Cawangan Sarawak, ketua pustakawan Puan Margaret Simeng, 
pensyarah-pensyarah dan pelajar-pelajar darf Persatuan Mahasiswa 
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia (PMFSKPM). 
PKMA telah menerima 35 tajuk buku yang didermakan oleh Soka Gakkai 
Malaysia. Buku-buku tersebut adalah hasil penulisan Mr. Daisaku Ikeda, 
Presiden Soka Gakkai Antarabangsa. Beliau banyak menghasilkan clan 
menulis mengenai pelbagai subjek berkaitan kemanusiaan. Buku-buku 
tersebut telah diserahkan kepada Puan Margaret Simeng selaku ketua 
pustakawan UNIMAS. 
Pameran Seeds of Hope memaparkan mengenai saling-kaitan antara 
masyarakat, keprihatinan, belas-kasihan dan sikap tolong-menolong. 
Pameran ini mengajak pelawat untuk berfikir dan menyerlahkan 
kebolehan individu yang boleh mengubah kehidupan mereka. 
0leh Huzaimah Abdul Rani 
Bengkel Kemahiran Maklumat dilaksanakan 
untuk pelajar Fakulti / Institut / Pusat / 
Bahagian. Bengkel Kemahiran Maklumat 
terbahagi kepada dua jenis iaitu bengkel 
yang dilaksanakan secara permintaan 
oleh pengguna clan juga bengkel yang 
dilaksanakan dalam slot. Bengkel Kemahiran 
Maklumat juga dilaksanakan menerusi 
program Starting School anjuran PPP yang 
dilaksanakan pada setiap Rabu, 8.30- 
9.30 pagi. Bengkel Kemahiran Maklumat 
diadakan bertujuan meningkatkan kemahiran 
pencarian maklumat dikalangan pelajar serta 
penggunaan sumber-sumber maklumat 
berkualiti dalam penulisan ilmiah. Selain itu, 
laporan analisis pendidikan pengguna ini 
disediakan bertujuan untuk: 
Literasi Maklumat 
Terus Diperkasakan 
Sekurang-kurangnya 85% tahap kepuasan pengguna 
bagi perkhidmatan dan kemudahan perpustakaan 
melalui maklumbalas pelanggan 
2.1 Pemantauan pencapaian objektif kualiti 
MS ISO 9001: 2008 
2.2 Pemantauan aktiviti pembelajaran 
sepanjang hayat Universiti 
Analisa Kepuasan dan Keyakinan 
Pelanggan 
Sehingga Oktober 2013, tahap kepuasan dan 
keyakinan pelanggan digambarkan dalam 
Carta Pai 1 dan 2 
Carta Pai 1: Kepuasan terhadap Bengkel Kemahiran 
Maklumat 
ý Memuaskan 
ý Sangat Memuaskan 
Kurang Memuaskan 
Analisa dilakukan berdasarkan borang 
maklumbalas yang dikembalikan pengguna. 
Kesemua peserta bengkel kemahiran 
maklumat adalah pelajar. Sebanyak 18 
buah bengkel telah dilaksanakan sepanjang 
Januari hingga Oktober 2013. la melibatkan 
1481 orang pelajar. Pada amnya, majoriti 
pelajar yang mengikuti bengkel berpuas hati 
terhadap bengkel tersebut. Mereka juga 
yakin dapat mengaplikasikan kemahiran yang 
dipelajari daripada bengkel. Sebanyak 1281 
borang maklumbalas telah dikembalikan oleh 
pelajar untuk di analisa. 
Carta Pai 2 Keyakinan mengaplikasikan kemahiran yang 
dipelajari dalam Bengkel Kemahiran Maklumat 
ý Yakin 
ý Kurang Yakin 
Tidak Yakin 
um 
Carta 1 dan 2 menunjukkan bahawa 99% peserta berpuas hati dan 91 % yakin untuk mengaplikasikan kemahiran 
yang mereka pelajari dalam bengkel. Maka ini telah melepasi objektif kualilti MS ISO 9001: 2008 Pusat iaitu 
"Sekurang-kurangnya 85% tahap kepuasan pengguna bagi perkhidmatan dan kemudahan perpustakaan melalui 
maklumbalas pelanggan". 
Antara aktiviti utama Unit Rujukan dan Perkhidmatan Maklumat 
Pusat Khidmat Maklumat Akademik adalah melaksanakan 
perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan dan bekalan 
dokumen. Perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan/ 
pembelian dokumen adalah perkhidmatan yang menyokong 
warga UNIMAS dalam pengajaran, pembelajaran, dan 
penyelidikan bagi mendapatkan bahan yang tiada dalam koleksi 
PKMA. 
Selain itu, Statistik ini disediakan bertujuan untuk pemantauan 
pencapaian Pelan Kualiti (Standard Quality Output) MS ISO 
9001: 2008, iaitu 
"Memastikan sekurang-kurangnya 85% permohonan Pinjaman 
Antara Perpustakaan Dalaman dapat dipenuhi bagi tahun 
semasa" 
Peratus permohonan pinjaman antara perpustakaan (dalaman) 
yang yang dipenuhi bagi tempoh Jai 




ý ýý ý 
Jumlah 
Permohonan 
TI'll-L I, -];;; . 




1 3299 3094 
Nota: Sebanyak 188 permohonan dibatalkan kerana melewati 
tempoh yang diperlukan oleh pem(+-n Srx, tiý±, ýk lanýr 
dibekalkan oleh perpustakaan pembeb 
Pusat telah melepasi sasaran Pelan Kualiti (Standard Quality 
Output) MS ISO 9001: 2008 "Memastikan sekurang-kurangnya 
85% permohonan Pinjaman Antara Perpustakaan Dalaman 
dapat dipenuhi bagi tahun semasa" dengan memenuhi 93.8 % 
permohonan. 
Memastikan sekurang-kurangn. ý
85% permohonan Pinjaman 
Antara Perpustakaan Dalaman 
dapat dipenuhi bagi tahun semasa 
ýººº 1'1 
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ClinicalKey merupakan sebuah pangkalan 
data langganan UNIMAS yang baharu 
menggantikan Pangkalan Data MD Consult 
yang telah dinaiktaraf. 
Dari aspek sejarah, ClinicalKey telah 
dibangunkan oleh satu pasukan Global 
Clinical Reference (GCR) darf Elsevier melalui 
perundingan yang melibatkan lebih daripada 
), 000 doktor di seluruh dunia dalam masa dua 
tahun. Pada pertengahan bulan April, 2012 
la man web ClinicalKey telah dilancarkan. 
Secara teknikal nya, ClinicalKey merupakan 
enjin carian dan juga tool yang dimiliki oleh 
Elsevier yang menawarkan akses kepada 
maklumat perubatan iaitu sumber rujukan 
klinikal. la menawarkan maklumat atas 
talian yang komprehensif dan memberi akses 
kepada maklumat dari buku-buku, jurnal, 
garis panduan, pendidikan pesakit, ubat- 
ubatan dan lain-lain. la membantu pensyarah 
dan pelajar untuk meminimakan keperluan 
untuk mencari maklumat di pelbagai lokasi. 
Kandungannya meliputi lebih daripada 500 
jurnal, 1000 buku, 3 juta imej, 9,000 video 
perubatan dan prosedur yang boleh dimuat 
turun beserta lesen hak cipta. Pengguna 
juga boleh mengeksport petikan, imej dan 
maklumat hak cipta ke dalam PewerPbint 
Presentation mereka. 
Selain dari itu, ClinicalKey juga mempunyai 
satu sistem dikenali sebagai First Consult yang 
menyediakan satu siri ulasan asal oleh pakar 
bidang perubatan tertentu dan aspek ini 
dapat membantu pengguna dalam memilih 
artikel mana yang paling relevan dan ditulis 
oleh penulis yang berwibawa. 
Justeru itu ClinicalKey merupakan sumber 
rujukan perubatan yang sangat berguna 
kepada para akademik dan pelajar di Fakulti 
Perubatan Sains Kesihatan UNIMAS kerana 
ianya : 
" Rujukan untuk diagnosis dengan sokongan 
klinikal 
" Menyediakan rujukan silang yang mudah 
kepada maklumat perubatan yang 
terkemuka 
" Memberi Garis Panduan Amalan yang 
terkini 
" Mengemukakan cadangan rawatan baru 
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Perkembanqan Bilimjýin Rekod oar) Peuka7i 
Meii(likut fAulti d UNIMAS wilýlý tefhýt, w di 
dalain suniber S(opus 
"ý .. 
ý 
Scopus ISI WoS 
ý 
2008 109 90 
2009 145 95 
2010 198 125 
2011 226 100 
2012 224 124 
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Nisbah Rekod Pei Ah: i Aý, Aeinik Bag UNIMAý Ro! diý, xýcýr 
dan ISI WoS, SO, SSO 
Faktor Impak 
Kumulatif 975.807 1048.155 1443.762 1539.904 
(Scopus) 
Faktorlmpak 
Kumulatif 203.275 213.863 1439.433 1659.488 
(ISI WoS) 
- 
" ". -". ý"". , s" ý. 
ý 
ý ý 
Scopus ISl WoS 
2008 580 388 
2009 853 605 
2010 1121 825 
2011 1362 1002 
2012 1683 1197 
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The Blue Kite 
Tarikh: Julai-Sept 2013 " Maca: Wakfu Pejabaf 
Sinopsis: In a small room on a courtyard off Dry 
Well Lane in Beiying, a marriage is celebrated and 
a child i born The people of the courtyard all 
know one another, and share joys and sorrows 
and food. They are ordinary, unsophisticated 
citizens; when a loudspeaker announces the 
death of Stalin, one of them asks, "Who is this 
Stalin person? " Into their fives during the no 
25 years will come wave after wave of political 
hysteria, rendering all of their hopes and plans 
meaningless. 
Transformers: Revenge of the 
Fallen 
Tarikh: Julai-Sept 2013 
Mau: Waktu Pejabaf 
Sinopeie: Sam Witwicky leave the 
Autobots behind for a normal 
life. But ulien his mind is filled 
with cryptic symbols, 
the Deeep1icons 
target him and he is 




Tarikh: Julai-Sept UJaKtu Pejabaf 
Sinopsis: A young female Terrorist goes on a 
suicide assassination mission, but her resolve to 
complete it i put to the fesf. 
The Deealogue %, 
Tarikh: Julai-Sep 2-013 " Masa: UJaktu pejaba- 
Sinopsis: Ten television drama hms, ex h one 
based on one of the Ten Commandments.... 
Talentime 
Tarikh: Julai-Sept 2013 " IMaca: UlaKfu P''ejaL-ý 
Sinopsis: A Talent search eon etrtion ha 
matched two hearts-than of IUelur, a 
, IUalay-mixed girl and an Indian male 
student, Mahesh. Mdlur, ui h her 
melodious voice, singing whilst 
ý'aymý the piano is one of the sin 
finalists of The falentm cmpetrton 
of her Qd)ootorganised by 54u 
Adibah Likeunse Katz, w* AN 
unth his voeal& talent chile 'A ' t)lauipg the yutar, d4des his 
;, me 6ehueen sefaof and 
mollier, uk i. ý hrsr ýýýse-; 
Ugetsu 
Tarikh: Julai-Sept 2013 " MA-, a: 
Waktu Pejabaf 
Sinopsis: During the civil wars 
of the 16th century, a potter 
desperately trying to continue 
his craft in a war-tom 
village meets a phantom , 
ý, 
princess and is lured away 
to a land of sensual 
delights. Meanwhile his 
neighbor, dreaming of 
rrntary glory, achieves 
3 rjeneraf's rank for his 
. ; idWent expfoite. 
Alice 
,i ikh: JuIai-Sept 2013 " Mau: Wakfu pejabat 
Sinopsis: Men Alice follows the ukite Rabbit into 
Wonderland, so begins this dream expedition into 
the astonishing landscape of childhood, through 
many dangerous adventures, and ultimately to 
Alice's trial before the long and Queen of hearts. 
Persona 
Tarikh: Julai-Sepf 2013 " Maca: Wakfu pejabat 
Sinopsis: A nurse is put in charge of an actress 
u, ho can't talk and ifnds that the aotress's 
persona is melding with here. 
Vertigo 
Tarikh: Okt- bis 2013 " IUaca: Utaktu Pejabat 
Sinopsis: A retired . an 
Francisco detective 
suffering from acrophobia inueshga# the 
strange activities of an old friend's wife, all the 
while becoming dangerously obsessed with her. 
Yofrmbo 
Tarikh: Okt- Dig 2013 " Maca Waktu Pejabat 
Sinopsis: A erafly ronin comes to a town divided 
by two criminal gangs and decides to play them 
against each other to free the town. 
Finding Nemo 
Tarikh: Okt- Dis 2013 " Mara: Wakfu Pejabaf 
Sinopsis: The fretful Marlin and his yours 
son Nemo become separated from each 
other in the treat barrier Reef. Wemo, 
a clown fish, is urexpectedly taken 
from his home and tfhct into a fish 
tank in a dentiet'a office overlooking 
Sydney Harbor. Buoyed by the 
companbnahip of a friendly fish 
named Dory, Marlin emharks 
on a dangerous 





Tarikh: Okt- Dis 2013 " Mara: Waktu 
Pejabat 
Sinopsis: In the year 2035 a teehno- 
phobie cop invest gates a crime that may 
have been perpetrated by a robot, whieh 
lends to a larger threat to humanity. 
Unforgiven 
Tarikh: Okt- Dis 2013 
Mass: Wakfu Pejabat 
Sinopsis: Refired Old West gunslinger 
William Munny reluctantly takes on one last job, 
with the help of his old pariner and a ununn rmar, 
Hikayat Merong Mahawangsa 
Tarikh: Okt- Dis 2013 - 
Masa Wakfu Pejabat 
Sinopsis: The story of the movie is 
about a sea captain and warrior 
named Merong Mahawangsa 
who is of Iskandar Zulkarnain's 
descendent. Ne was asked to 
escort the Prince of Rome to 
Langkasvka to marry the beautiful 
Princess the Dynasty Nan from 
'hina. Soon, they encounter various 
di{1culties as the beauticA 
pnnms of Nan Dynasty is 
kidnapped and Merong 
Mahawangsa 
and his group 
of soldiers are 
attaeked. 
The 400 Blows 
Tarikh: Okf- Dig 2013 " Maca: lAlaktu Pejabat 
Sinopsis: Intensely touching story of a 
misunderstood young adolescent u#ro left without 
attention, delves into a life of petty crime. 
Pulp Ration 
Tarikh: Okt- Dis 2013 " Mara Waktu Pejabat 
Sinopsis: The Ii of two mob hit men, a 
boxer, a gangster's wife, and a pair of diner 
bandits intertwine in four tales of violenee and 
redemption 
0ý, Zau7o^ Sa; ee 
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Enactus UNIMAS Bilik 
8 untuk Program 11/10/2013 Mesyuarat 
PKMA 
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I' Projek Panchor 
Hotspring 
Khidmat Komuniti 19/102013 Kpg Salak di Kpg Salak 
Perhimpunan Pagi 13/11/2013 
Auditorium 















StrategikPKMAdan Bilik 9.00pg- 
1 Penambahbaikan 20/11/2013 Mesyuarat 12.30 PKMA 
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2 bulan 2 
3 bulan 2 
10 hari 1 
H 
ý Masa 
r'' begitu pantas berlari, 
fV ý-' tanpa kita sedari kita telah pun berada di penghujung 2013. Saya berharap semoga usaha sama, 
perpaduan dan kata sepakat serta pencapaian dan kejayaan _jyangtelah 
dimeterai oleh semua ahli Kelab PKMA akan berjalan lancar 
dan lebih maju lagi bila kita mengorak langkah ke gerbang 2014. Setinggi 
gunung, seluas lautan juga pengharapan kita semua semoga kesinambungan 
aktiviti-aktiviti tahun ini akan lebih rancak dan dijalankan sejajar dengan 
motif dan tujuan Kelab untuk memberi khidmat semampu yang boleh demi 
kejayaan PKMA dan kejayaan program khidmat masyarakat pada masa-masa 
yang akan datang. Kejayaan Kelab PKMA adalah kerana usaha gigih, sokongan 
serta komitmen dan kerjasama semua ahli dan pihak luar yang sentiasa 
berganding bahu demi kejayaan bersama. Akhir kata saya mengharapkan 
semoga 2014 lebih banyak aktiviti bermanfaat dan sukan dijalankan 
oleh ahli-ahli Kelab khasnya dan staf PKMA amnya. Sekian 
terima kasih 
" Nor Hatijah Dan 
(Pengerusi Kelab PKMA) 
Memiliki 
keinginan menggunung 
tidak akan tercapai jika hanya 
berpeluk tubuh. Hargai dan syukuri 
apa yang kita miliki saat ini, atau kita akan 
menyesal ketika melihat orang lain yang memiliki 
apa yang kita miliki. Oleh itu fikir dan usahalah 
demi kecemerlangan PKMA. Yang hebat itu tidak 
akan datang dengan mudah, Perhebatkan diri 
untuk mengecapi kehebatan. 
ti* " Habibah Matadi 
ý (Bendahari Kelab) 
I Selangkah 
or ke hadapan... jadikan 
diri untuk menjadi lebih baik 
daripada semalam... fikir positif untuk 
menjadi insan yang cemerlang dalam apa 
jua pekerjaan... 







" Margaret Simeng 
(Penaung Kelab PKMA) 
2013 
hampir ke 
penghujungnya, tanpa kita sedari 
masa terus bergerak dan meninggalkan kita. 
Adakah apa yang kita citakan telah tercapai?? Segala 
usaha yang dilakukan sepanjang tahun adalah untuk 
memperbaiki diri, karier dan persekitaran. Menjadi nsan 
cemerlang memang idaman setiap insan tapi untuk 
mengekalkan kecemerlangan perlu daya usaha yang 
berterusan. Semoga 2014 memberi cahaya dan 
kejayaan buat kita semua. 





kerjasama berpasukan mencetus 
kejayaan sekaligus memupuk budaya 
kerja yang cemerlang. 
" Racha Kuchop 
(Timbalan Setiausaha Kelab) 
4, 
